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 Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif 
yang bertujuan untuk mengetahui tingkat Efektivitas Pengelolaan Arsip.  
Populasi  penelitian ini sebanyak 39 orang, secara otomatis sampel dari 
penelitian ini adalah semua pegawai yang ada pada Kantor Dinas Sosial Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Polewali Mandar yaitu sebanyak 39 orang. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah yang pertama teknik observasi, 
yang kedua teknik angket, yang ketiga teknik wawancara dan yang terakhir teknik 
dokumentasi. Kemudian analisis data pada penelitian ini adalah teknik analisis 
deskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Arsip pada Kantor 
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Polewali Mandar berada 
pada kategori Cukup Efektif, ditinjau dari indikator penerimaan dan 
pendistribusian arsip berada pada kategori efektif, penyimpanan arsip berada pada 
kategori cukup efektif, pemeliharaan arsip berada pada kategori cukup efektif, dan 
penyusutan arsip berada pada kategori cukup efektif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
